



A Study in the Effects of the Class about Career Education  
at the First Year of University























































































































































































































































回 授業の構成 具体的内容・要点 準備学習
１ オリエンテーション 講義の学び方 シラバスを読んでおく
２ 人との関わり方 基本的なマナー 
今まで習ったマナースキルを思い出し
ておく
３ キャリアを考える キャリアを正しく理解する 
前回のマナー復習
キャリアのつく言葉を調べる
４ 協調志向傾向 グループワーク【１回目】 自己紹介準備　課題：振り返りシート
５ 自分自身を知る ライフライン分析 
自己分析シート記入
課題：振り返りシート
６ 自己理解と他者理解【１】 ＳＰトランプを使って【１】 自分自身の特徴を考えておく
７ 自己理解と他者理解【２】 ＳＰトランプを使って【２】 課題：振り返りシート
８ 感情のコントロール ＥＱ考察 グループワーク心構え記入








13 課業を考える 働くことの具体的考察 課題：大学生活目標設定シート



































































30 5 3.17 3.38 0.21







3 自己理解 18 5 3.12 3.24 0.12







5 インターンシップに対する考え方 5 5 4.06 4.02 −0.04　
6 学習に対する考え方 5 5 3.45 3.57 0.12
7 大学での授業への取組み 5 5 3.21 3.28 0.07












15 5 3.85 3.86 0.01











































































ᤵᴗ๓ 㻟㻚㻞㻜 㻟㻚㻞㻝 㻟㻚㻟㻣 㻟㻚㻜㻥 㻟㻚㻜㻣 㻞㻚㻥㻢 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻤㻤 㻟㻚㻝㻤
ᤵᴗᚋ 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻡㻝 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻤 㻟㻚㻞㻜 㻟㻚㻜㻜 㻟㻚㻝㻝 㻟㻚㻞㻤
๓ᚋᕪ␗ 㻙㻜㻚㻜㻡㻌 㻙㻜㻚㻝㻜㻌 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻞㻜 㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻞㻠 㻜㻚㻝㻥 㻜㻚㻞㻟 㻜㻚㻝㻜
























































㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻥㻞 㻞㻚㻥㻣 㻟㻚㻞㻤 㻟㻚㻜㻞 㻟㻚㻜㻝 㻠㻚㻜㻜 㻟㻚㻠㻤 㻞㻚㻤㻣 㻟㻚㻝㻞
㻞㻚㻤㻢 㻞㻚㻥㻡 㻟㻚㻝㻤 㻟㻚㻠㻜 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻟 㻠㻚㻜㻝 㻟㻚㻢㻡 㻟㻚㻞㻟 㻟㻚㻞㻠
㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻞㻝 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻝㻣 㻜㻚㻟㻣 㻜㻚㻝㻟
表６　「自己理解」の差異の大小が認められる設問
順 番号 差異が大きかった設問 差異
1 3-18 仕事の目標を立てるのに，あまり困難を感じない方ですか。 0.37
2 3-6 周りの人たちとの間でトラブルが起きても，それを上手に処理できますか。 0.24
3 3-8 気まずいことがあった相手と，上手に和解できますか。 0.23
順 番号 差異が小さかった設問 差異
1 3-16 何か失敗したときに，すぐに謝ることができますか。 0.01





























































ᤵᴗ๓ 㻟㻚㻜㻢 㻝㻚㻡㻣 㻝㻚㻡㻜 㻟㻚㻝㻠 㻞㻚㻠㻣 㻞㻚㻣㻢 㻝㻚㻞㻣 㻞㻚㻟㻤 㻞㻚㻤㻥 㻟㻚㻟㻢
ᤵᴗᚋ 㻟㻚㻝㻝 㻝㻚㻡㻠 㻝㻚㻢㻠 㻟㻚㻝㻢 㻞㻚㻡㻟 㻞㻚㻤㻡 㻝㻚㻟㻟 㻞㻚㻠㻜 㻞㻚㻤㻞 㻟㻚㻟㻣
๓ᚋᕪ␗ 㻜㻚㻜㻡 㻙㻜㻚㻜㻟㻌 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻜㻞 㻙㻜㻚㻜㻣㻌 㻜㻚㻜㻝
















































㻝㻚㻞㻥 㻞㻚㻜㻥 㻝㻚㻣㻝 㻝㻚㻡㻞 㻞㻚㻣㻤 㻟㻚㻝㻣 㻞㻚㻜㻣 㻝㻚㻤㻞 㻟㻚㻡㻠 㻟㻚㻠㻥 㻞㻚㻟㻥
㻝㻚㻞㻤 㻝㻚㻥㻟 㻝㻚㻢㻝 㻝㻚㻡㻝 㻞㻚㻤㻟 㻟㻚㻝㻢 㻝㻚㻥㻣 㻝㻚㻤㻠 㻟㻚㻢㻟 㻟㻚㻠㻟 㻞㻚㻠㻜
㻙㻜㻚㻜㻝㻌 㻙㻜㻚㻝㻡㻌 㻙㻜㻚㻝㻝㻌 㻙㻜㻚㻜㻝㻌 㻜㻚㻜㻡 㻙㻜㻚㻜㻞㻌 㻙㻜㻚㻝㻜㻌 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻤 㻙㻜㻚㻜㻡㻌 㻜㻚㻜㻜
表８　「親和性」の差異の大小が認められる設問
順 番号 差異が大きかった設問 差異
1 8-12 私の社会的なつながりはうわべだけのものである。 −0.15
2 8-3 私には，頼りにできる人がだれもいない。 0.14
3 8-13 私をよく知っている人はだれもいない。 −0.11
順 番号 差異が小さかった設問 差異
1 8-4 私は，ひとりぼっちではない。 0.01
1 8-11 私は，無視されている。 −0.01















































































































ᤵᴗ๓ 㻞㻚㻢㻡 㻟㻚㻜㻠 㻞㻚㻢㻝 㻞㻚㻟㻤 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻣㻟 㻟㻚㻠㻜 㻟㻚㻜㻞 㻟㻚㻟㻤 㻟㻚㻤㻠 㻟㻚㻡㻠 㻞㻚㻤㻞 㻞㻚㻤㻜 㻟㻚㻝㻡 㻞㻚㻥㻥
ᤵᴗᚋ 㻟㻚㻝㻜 㻟㻚㻡㻢 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻡㻜 㻟㻚㻞㻣 㻟㻚㻤㻟 㻟㻚㻢㻜 㻟㻚㻜㻜 㻟㻚㻢㻣 㻟㻚㻥㻜 㻟㻚㻤㻥 㻟㻚㻞㻣 㻞㻚㻥㻣 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻤
๓ᚋᕪ␗ 㻜㻚㻠㻡 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻞㻜 㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻞㻜 㻙㻜㻚㻜㻞㻌 㻜㻚㻞㻥 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻟㻢 㻜㻚㻠㻡 㻜㻚㻝㻣 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻝㻥









































































































㻞㻚㻤㻣 㻟㻚㻜㻟 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻞㻤 㻟㻚㻥㻜 㻟㻚㻡㻡 㻞㻚㻣㻜 㻟㻚㻝㻞 㻞㻚㻣㻝 㻞㻚㻥㻥 㻟㻚㻡㻠 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻡㻟 㻟㻚㻡㻢 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻣
㻟㻚㻟㻟 㻟㻚㻞㻢 㻟㻚㻞㻣 㻟㻚㻡㻟 㻟㻚㻥㻝 㻟㻚㻥㻞 㻟㻚㻜㻤 㻟㻚㻟㻞 㻞㻚㻣㻢 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻣㻞 㻟㻚㻢㻞 㻟㻚㻢㻣 㻟㻚㻢㻡 㻟㻚㻟㻤 㻟㻚㻟㻤
㻜㻚㻠㻡 㻜㻚㻞㻟 㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻞㻠 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻟㻣 㻜㻚㻟㻤 㻜㻚㻞㻜 㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻟㻜 㻜㻚㻝㻤 㻜㻚㻟㻞 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻞㻞
表10　 「それぞれのことがらを行うことに対して、どの程度の自信があるか」の差異の大小が認めら
れる設問
順 番号 差異が大きかった設問 差異
1 1-2 自分が従事したい職業（職種）の仕事内容を知ること。 0.52
2 1-1 自分の能力を正確に評価すること。 0.45
2 1-12 ある職業についている人々の年間所得について知ること。 0.45
2 1-16 自分の才能を，最も生かせると思う職業分野を決めること。 0.45
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